



La producción V el
consumo de papel
La vida moderna tiene complicaciones
Insospechables totalmente por nuestros
antepasados. Asf. por ejemplo, este pro·
blema. dificil en tantos extremos. y lIpi-
camente actual de la Prensa y los perió·
dicos.
Cuanüo en el siglo XVIII apareció por
primera vez la Prensa diaria en Inglaterra,
nadie podla sospechar el desarrollo gigan.
tesco que hAbla de liegar a alcanzar y las
múltiples industrias que habfan de girar a
su torno. Y es que el crecimiento de la
Prensa ha sido gigantesco: de los mlt,
diez mil ejemplares del (Times_ de en-
tonces se ha pasado a las formidables tl·
radas de los diarios de hoy: el cDally Ex-
press), por ejemplo, con dos millones se-
tecientos mil ejemplares por dfa. Y lo
mismo sucede.· aunque en proporciones
correspondientes más modestas. en todas
partes.
Pero fácilmente se echa de ver que si
el suministro de papel para aquellas mo-
destas tiradas no constitufa problema al ...
guno-bastaban los papeles y cartones
viejos. los trapos, para fabricar la pasta
necesarla-, cosa bien distinta sucede hoy




lados con lodos los adelantos peda2ógl·
cos y cientfflcos que los ramos correspon·
dientes aconsejan. Esta cObra~ cuenta
con hogares Infantiles, hogares escolares.
guarderlas, jardines maternales, centros
de alimentación infanli/, policlínicas, ma·
ternldades, hogares para madres, etc. De
acuerdo con el modo de ser de la mujer
espanola, la Inslltución favorece todo
cuanto beneficia IU mejor desarrollo. AsI.
la (Obra Nacional del Ajuar. cuenta con
ochenta lalleres de confecclón y reforma
de prendas. Esta cObra. ha repartido en
un ano de existencia un millón de premios
entre los necesitados y como suminisiro
de sus instituciones.
Todavla desarrolla airas actividades la
benemérita institución. Asf. por ejemplo:
el .Servicio Social de la Mujer-. El ser-
vicio ha sIdo f.umplldo. hasla septiembre
de 1919. por 88.838 muchach8s, con ocho
millones de pesetas de jornales.
El Departame'1to de Información Social
cuenta con I t .970 VisUldorl8 y 1.2.50.0CX)
familias atendidas.,
Como puede verse. eslamos en presen·
cia de una obra gigantesca, que significa
por sf sola una auténlica revolución en
Espaila. Y todo ello en solo tres ailos. de
101 cuales rN.1 de dos y medio de una
euerra danteaca.
•
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cesldades creadas por la guerra y la Re·
pública la misión de (Auxilio SocialJ.
Esta Institución responde a una concep-
clón total de la vldll y de la sociedad y.
por, tanto. no sólo debla permanecer y
durar en circunstanclas_ de guerra, sino
ampliar cada dla más su campo de acción.
Asf debfa ser y asl ha sido y es. Veamos,
como ejemplo. un poco de lo que repre-
senta la magna obra en España. en la
actualidad. Se reparten en estos mamen·
tos en Espaila, mensualmente. 25.878.546
comidas calientes y son asistidos diaria-
mente 400.® !liilos en 2.847 comedores
Infanliles. Existen 1.561 cocinas de her·
mandad, con 548.331 asistidos diariamen-
te, y 28.523.160 camidas.
a sea que entre comedores infanllles y
comidas de hermandad se allende diaria-
mente a 1.044. 331 personas y se reparten
mensualmente 54.401. 706 comidas.
Pero, conlra lo que demasiados creen
lodavfa en Espaila, no es ésta la única
misión. ni. desde luego. la única labor de
(Auxilio SocialJ. La cObra Nacional-Sin-
di("allsta de Protección a la Madr(!. y al
Nino_. uno de IUS servicios más intere-
santes, cuenta con 230 instituciones. con
un total de 126.510 asistidos diariamente.
Se Irata de edificios claro. y soleados.
muchos de ellos hecho. de planta y mon-
l0'
Una obra benemérita
de la Nueva Espa"a
1.044.331 p.noRn locorrldaa dl.rla-
Ie"t•. - 54.40 1.706 cOIDidll replrtldas
mensualm.ate. -4. 718 Centrol.
Pocas Instituciones representan lan
tuclamente el sentido social auténtico
de: fa nueva Espafla )' recogen tan genul·
Ilamente el espfrih.l del Movimiento na·
(ional como ~Au:lilio Soclah. Ya en su
r.acimiento la institución tuvo el cacácter
de Inlegraclón nacion",1 propio del Movi·
t1iento: surgió casi espontáneamente 8 la
vista de los sufrlmlentoll que el dominio
rojo y la guerra.. hablan causado en las
tlases más necesitadas de las regiones
que se Iban liberando. O sea que, lejos
~e hacerse acepción de personas, se aten-
dla a todo espailol que lo necesitara, con
lo cual, claro está, se atenderla a muchos
qUe hasta la v(spera estuvieron. quizá,
tOn el enemigo. Frente a las violencias y
Persecuciones de los rojos, ella justiCia
Cristiana y espai.\ola, que hada el bien
&in mirar a quien, era más elocuente que
todas las propagandas.
Pero salta a la vista que no podfa Iimi·































































































Antes del dia 15 de noviembre de.
berán ser declararadas todas 1a,5
existencias
INTERVENCION OEL COMERCIO OE
TOrJOS LOS CEREALES Y LEGUMINO.
SAS OE GRANO SECO
MA.DRID.-El (BoleHn Oficial del Es-
tado. publicó ayer un decreto de Agricul-
tura de fecha 27 de octubre de 1939 sobre
intervención del comercio y circulaelón de
todos los cereales y leguminosas de ~rano
seco.
En su parte dispositiva dice;
Articulo t. o Se encomienda al Sen'Í-
cio Nacional del Trigo la Intervención del
comercio y circulación de todos los cerea'
les y leguminosas de grano seco.
Arl.2.0 Asimismo quedan interveni-
dos los subproductos de molinerla en la
parle no utilizada por los vendedores de
trigo, según orden ministerial de 28 de
septiembre.
Art. J.o BI Servicio Nacional del trigo
adquirirá los productos que a continuación
se hace referencia. a los precios máximoS
oficiales de tasa, siguiendo lunormas ge·
nerales ya establecidas para el trigo. cen°
teno y. malz, haciendo uso de los fondos
previstos para compra de trigo.
Dichos precios máximos por quinta!
métrico sin'envase, para mercancfa san8,
limpia y seca en almacén del ServiciO
Nacional ~el Trigo, serán los siguientes:
Cebada, 51 '50 peselas en ValledoJid;
avena, 48'50 en Sevilla; escai'la, 48 pese-
tas en ldem; panizo y mijo. 50 pese las en
Sevilla; salvados, 45 pesetas en Vallado'
lid: garbanzos. 167 pesetas en Arévalo;
¡udias, 142 pesetas en León; lentejas, 112
pesetas en Salamanca: habas, 59 peselas
en Sevilla; algarrobas, 58 peselas en Va-
lladolid; almortas, 59 pesetas en Vallado'
lid; altramuces, 50 pesetas en Badajaz¡
¡¡Agricultores y &anaderosll
La indiferencia ante la Obra del Sub.
sidlo FamJliar es la indiferencia anl~
el Estado.
mo material aislador. Pues bien, recientes
ensayos anuncian unlt nueva modalidad dt
empleo, de carácter verdaderanlente sen.
sacional. Se trata de la fabricación de te_
vestimientos para cables de conducclÓl!
eléctrica. Sobre una cubierta de 'aluminio,
se adapta un tubo de porcelana, el Cual,
mediante ciertas píezas de articulación
de natural~za completamente impermea.,
ble, resulta de una completa flexibilidad.
Estos cables para conducciones subterrá.
neas, pueden resistir una corriente de
5O.o:x.> voltios.
He aqul cómo ll) técnica moderna el.
trema el prodigio de sus recursos. Nllol
hábiles chinos que transforman la Iierra
del monte Ka·u-lIng con sus manos malll.
lei'las, ni el alemlm Johann Friedericb
B6ltg!lt. que en la ciudad de Misala repi.
tió la maravilla del descubrimiento, podian
soí'lar en la suma de aplicaciones eJtrañ'l
y atrevidas a que el mundo moderno Un:
a someler la porcelana, esa maleria fina~'
delicada, frágil como la belleza, pero de
valiosas cualidades intrfnsecas, en virtud
de las cuales puede pasar el primor que.
bradizo del arle a convertlr~e en coraza
protectora de las corrientes de alla ten.
sión.
dureza sobreviene a una presión de 4.(0)
kilogramos por centlmelro cuadrado, al-
gunas veces de 8.000. Es inatacable a los
ácidos ya las lejlas. con la única e:r.cep-
cion del ácido f1uorhldrico. Por otra parte
ofrece una gran resistencia a la corriente
eléctrica, gracias a su gran poder aislador.
Es necesaria una descarg!l superior a 4.o:x.>
voltios para atravesar un::a placa de dos
cenlfmelros y medio de espesor. Sólo hay
un punto débil en su naturaleza. La por-
celana es frágil. Un ligero golpe la quiebra
en mil pedazos. .
El técnico no se resigna con esta sen-
sibilidad enfermiza de la porcelana. Son
ya importantes los ensayos que se han
realizado en Alemania para superar esta
condición y los experimentos continúan.
Pero con independencia de ll!l solución de
este problema, que no se hará esperar
mucho, la industria y los laboratorios ale·
manes, fundándose en una u olra de las
excelentes propiedades que hemos aplica-
do. van extendiendo las aplicaciones de
la porcelana a una multitud de objetos y
de instalaciones. f;llgunas de las cuales
hubieran parecido sueí'lo de visionarlos
no hace mucho tiempo. Son notables so-
bre todo los empleos de la porcelana como
sustitutivo del cobre y del plomo.
-El problema de las materias primas.
que ha dado orientaciones nuevas a la
industria del Reich, jusllfica la economra
de metales tan preciosos para la produc-
ción. Pero existen todavla razones de más
peso. Como es sabido. las reservas de
estos metales, que se escondeQ en los ya·
Cimientos de la tierra, llenen ya una vida
muy limitada. Por otra parte, la tierra
brinda en abundancia las materias de que
se fabrica la porcelana; el caolfn, el cuar-
zo y el feldespato. Las manufacturas de
porcelana de Alemaflia han saturado
siempre los mercados del mundo. Exten-
der los usos de este producto es, por con-
siguiente, una empresa útil y de buena
administración.
Bntre los nuevos empleos de la porce·
lana merecen destacarse la fabricación de
caí'lerfas para la conducción del agua. Pie-
zas articulatorias y de ensamble dan a es-
los tubos de porcelana la necesaria flexi-
bilidad, que permite adaptarlos perfecta-
mente a todas lal Inslalaciones. La por-
celana es mala cor.ductora del calor. Esrá
perfectamente indicada para tuberras de
agua caliente en cuartos de bai'lo, termas
y balnearios. Y por su inalterabilidad a
los ácidos, resulta insustituible en las lin·
torerlas, cervecerlas, y en todas clases de
manipulaciones con Ilquldos susceptibles
de atacar a los metales. Las caí'lerfas de
porcelana no son hoy dla tan bl'tratas co·
mo las caí'lerlas de hierro, pero su precio
puede parangonarse con el de la~ tuberlas
de plomo o de cobre.
Se han hecho excelentes ensayos para
su aplicación a filtros de manantiales. La
duracIón de los filtros de cobre, instala-
dos en las profundidades de la tierra, era
muy limitada, pues estaban eJpuestos 8 la
influencia de las emanaciones de gases y
a los ácidos diluidos en el agua, Se fabri-
can ya otros muchos utenslilos de porce-
lana, para dlversds aplicaciones Indus·
triales: recipientes de diferenles dales,
amasildoras. moledoras para pastelerfas y
panaderlds, batidoras, bobinas, etc. etc.
En la E:conomfa y en el embellecimiento
de la calB encuentra también aplicaciones
Innumerables: grifos, barral, ornament8~
ciones, etc. etc.
Son muy conocidos los USOI de la por·
celana en la electrotecnia, sobre lodo ca·
L. porcelana, en la
Industrl. del porvenir
Pasear por las viejas ciudades españo-
las es un placer para el arqueólo~o. por-
Que la vista descubre constantemente ves-
tigios artfslicos del tiempo que pasó, joyas
arqueológicas impagables. Internándose
en los barrios viejos, en el de San Pablo.
el más castizo de Zaragoza, en el de la
Juderfa, en el de La Seo, por todas partes,
casi en cada casa, se Eiparecen restos de
la antigua grandeza, de aquel esplendor
magnífico que logró ser culminante hacia
el final del siglo XVI. cuando Zaragoza
era predominante enlre las ciudades es-
pañolas y por la abundancia de magñlfi~
cos palacios de nobles caballeros, digna
de ser corte.
Tenfan como .caracterfsticas aquellos
palacios y las caslts burguesas que los
imitaban, grandes portalones propicios
para el uso de grandes carruajes; amplios
balcones muy volados sobre las rachadas,
hasta el punto de que a veces, más que
balcones pareeran terrazas. ligeros y ar-
tfsticamente sencillos antepechos; por cima
de los balcones espaciosas superficies 11·
sas, y arriba remate bell,lsimo, que da a
los edificios el alero que se lanza hacia
adelal'lte con un alarde proteclor, y está
decorado sobre maderas obscuras l y una
caracterrst;C9 galerla de arllsllcos arcos de
ladrillo. que bajo la sombra del alero em-
bellecido, corre a lo largo del edificio.
Igualmente son caracterlstlcos los maleria-
les de construcción: severamenle obscuras
las maderas. negros los mármoles, y como
notas más vivas, los ladrillos rojos y los
azulejos esmaltados, que dan tantas posi-
bilidades decorativas y de queel soberbio
templo dIocesano La Seo, es el má" mag-
nifico ejemplar; escuela de decoradores
en un estilo propio, denlro de lo mudéjar,
muy zaragozano.
La Aljaferla, la Lonja, el palacio de los
Luna donde esir-~~,stalada la Audiencia,
h.! C!lsas de Pardo, de los Morlanes. de
Sosa, de Guara y tantas más, todas inte-
resantes por sus estilos y sus diversas
épocas. Aquellos parajes tienen a veces el
encanto sugestivo de la bellezo, el encan· ~
to del mislerio y aquellos muros son ad·
mirables ejemplo~ de decoración con la-
drillos y azulejos y constituyen verdade-
ros mosáicos, encanto de la vista y del




Esa materia dura, clara, brillante, sgra·
dable al tacto y a la vista, de usos tan
diversos y producto refinado de una In-
dustria milenaria, entra en una nueVl::l fase
de apl/cacionea en la economla de la tierra.
Asf como hay sustancias y materiales
deleznables, que suscitan el disgusto y el
desagrado, la porcelana ocupa un lugar
preferente en nuestra escala afectiva y
estética. BI arle ha extendido sobre ella
sus maravillosos colores. Es en grado
sumo Inalterable y su superficie radiante
atraviesa intacta el desgaste y el enveje-
cimiento de los años.
Además posee cualidades generalmente
poco conocidas. Resiste temperaturas su-
periores a los 1.3CKl &rados Celslus. Su
¡Agricultores!
Tus hijos son tus mejores espigas. El
Estado te premia esta cosecha con
los beneficios del Subsidio Familiar.
DMa proveer a las Inmensas necesidades
de los actuales periódicos. Unido esto al
aumento, también fabuloso y fabulosa-
mente rápido en ~I número de las publi-
caciones periódicas, se comprenderá que
el asunto del sumInistro de la pasta del
papel necesaria constituya un problema
de los más arduos.
Hace un siglo. el consumo de papel era
de unas toneladas diarias. En 1930 los
periódicos alemanes consumieron más de
mil millones de toneladas de papel. Un
diario americano -el cNew York He·
rald»- con su millón y medio de ejem-
plares diarios gastaba más de treinta mil
toneladas por mes. Y asl en proporción
en lodo el mundo.
Fácilmente se comprende que pocos
palse3 puedan bastarse 8 sI mismos en el
suministro de la pasta necesaria, pues
pocos tienen los Inmensos bosques nece-
sarios para ello. Y hay que recurrir a la
irnportaclón, con el consiguiente quebran-
10 de la economia nacional. 'La materia
necesaria se importa principalmente de
los paises del Norte, abundantes en rique-
za forestal. Sólo en 1033 la importación
de papel &scendló, en España, 8 la enor·
me suma de 1.500 millones de kilogramos,
con un valor de 30JOO.o:x.> peselds.
Naturalmente, al desencadenamiento de
la. guerra hubo que limitar lo más posible
esta enorme sangrla a la economla nacio-
nal, y asi, para evitar la desflparlclón de
muchas publicaciones, se optó por redu-
cir el papel de todas ellas en un cIento
por cien lo del cupo de 1936. El ejemplo
r(os venia de Italia, cuya Prensa era una
de las mejores del mundo, con sus gran·
des ejemplares y decenas de páginas mag-
Illflcamente informadas. Pero vinieron las
sanciones, y la Prensa Hallana hubo de
sumarse al sacrificio que se impuso a toda
la nación. Los periódicos se redujeron a
seis páginas el ejemplar. El lector, sor-
prendido al principio, reaccionó pronto al
ver que los periódicos no perdfan nada.
Lo mismo ha sucedido un poco en
todas partes al Iniciarse la guerra actual.
Salvo Alemania, rica en bosques y en
comunicaciones con Escandinava, todos
los pafses han reducido el número de pá-
ginas de sus periódicos. A la cabeza de
la reducción marcha Francia con sus dia-
rios de cuatro páginas; también Inglaterra
ha reducido considerablemente el volu-
men de sus enormes periódicos. La Pren-
sa espaí'lola ha sido, hasta ahora, una ex-
cepción en el cuadro general.,
Cerradas, o diUdles las vlas del mar,
se hace cada \ez más penosa la adquisi-
sición de pa~el. Por otro lado, no hay que
pensar en impulsar la importación, pues,
según recienles declaraciones del Gobier-
no, se hace pr"eciso importar materias pri-
mas para nuestra industria y nuestro co-
mercio. La alternativa del sacrificio no es
dudusa.
Inglaterra, Francia e llalla han limitado
el consumo de papel. Continuamos sien.
do la excepción, Excepción que pudiera
costarnos ahora más de los cien rnllJones
de 1933 si el Gobierno no hubiese adop-
tado las medidas de previsión oportunas.
Esta es, en concretos términos. la sllua-
ción con respeclo al problema de papel,
no privativa de Espa~a. como hemos
visto, sino general en toda Buro~a.
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coche nino seminuevo, por
JOO pesetas. Razón en eata
imprenta.
Se vende
pérdld... Se ntravi~ ayer desde el Ce-.. menlerio a la calle Mayor una
medalla con las iniciales R. A. Se gratificará a
qlllén la entregue en esta imprenta.
~o5arlo de oro ~~es ;:sa~~~a~
ruega su devolución a e8ta imprenta.
Tlp. Vdlll. de R. Abad Mavor 32 - JS,"l
mediero Para pardina de dos pares, deBataragua bajl en Illlrretero,
l'eres de AnzániRo, se necesita. Razón en Jaca,
EcheRaray, 11, o en HuellC8, Gslida. 2.
•
Piso llmuebllldo
se alquila. Razón en eata imprenta.
Se venden en buenas condiciones: 6tomos de Historia de Eu·
ropa, de Castelar.-610moo de la Biblia, con lu-
losa encuadernación en tela y planchlls de oro y
una edición del Quijote en 12tomoll,(en 8." menor)
muy interesante y bonita. Dirigirse a esta im-
prenta.
•
Coche para nitlo, en buen uso; se vend. ydará en ventajosa;¡ condiciones. DI·
rl¡irae a Ronda de Ban08, 1·3." izqdl.-jACA.
¡Trabajador agrrcola y pecuario!
En este mes de Octubre, debe quedar
formalizado el Censo para la aplica·
ción del Régimen Especial de Subsl·
dios Familiares en la Agricultura.
La festividad de Todos los Santos y
Animas ha ~ido celebrada con toda la brl·
lIantez caracterlstlca de nuestra Igltsia.
El recuerdo dedicado a los seres queridos
que se fueron ha sido emotivo y tierno y
de él ha sido exponente y demostración
sincera el santo recinto del cementerio.
En tumbas. sepulturas y nichos, además
de flores y coronas han sido depositadas
oraciones y lá¡rimas, sentidas y saturadas
de unción evan¡éllca.
Con destino a la suscripción pro XIX
Centenario de la Virgen del Pilar, el cuila
y activo Ingeniero de Montes don Alejan·
dro Ramón, ha hecho entrega en Jaca de
50) pesetas. Nos complacemos en hacer
público este rasgo espléndido del sei'lor
Ramón.
de sus solicitudes como hijo carmoso y
Amante de sus padres y de sus familiares
todos.
Descanse en paz y Dios conceda a los
señores de Mengual- a quienes hacemos




La Obra del Subsidio Familiar no es
ni una promesa ni una esperanza, en
vuestras manos están la promesa y




En un alarde de fecundidad literaria,
don Prancisco Dumas estrenó el martes
en nuestro tealro dos obras. Ya ésto sólo,
denota no poco ingenio y ganas de tra·
bajar; pues embo~ronar cientos de cuarti-
llas con asuntos para la eacena debe ser
cosa dificil y requiere, además, lar2as
horas de vigilia. Como se las Impuso para
un fin altamente simpático-engrosar la
suscripción pro XIX e~ífcenario de la
Virgen del Pilar-el público asistió al
tealro y en el desfile de personajes por el
palco escénico, subrayó con aplausos al·
gunas actuaciones de los intérpretes.
Los titulas de las ol>ras son: eLa Oladri·
na y el ahijado., apropósito en cuatro
jornadas en prosa y ePor correr cual no
se ha visto le dan licencia a Calixto.,
sainete en tres cuadros en prosa. El cua-
dro de aficionados que las Interpretó rea-
lizó labor simpática y acertada y entre
ellos las primeras figuras sacaron de su
papel el máximo parUdo.
Quizá emitiéramos juicio acertado di-
ciendo que sustitución inesperada de per-
sonales determinó falta de animación en
escena paltdeclendo la obra, escrita con
deseos sanos de agradar.
El fin benéflro de la función se vió
cumplidamente satisfecho con una entra-
da numerosa y que permitirá una buena
aportación a la suscripción cllada.
ALCALDIA DE JACA
El martes diUrno entregó 8 Oies su al·
ma, confortado con los Santos Sacramen·
tos, el slmpátlco joven de esta ciudad
don José Mengual Ferrández, hijo de
nuestro buen amigo don Rafael Mengual.
Pepe-era su nombre f'lmiliar-tenra
muchos y sinceros amigos. Se los ganó
por bueno y por su franca inclinación a
colaborar en toda obra que fuera benefi-
ciosa para sus amigos. Su carllcter era
franco, sencillo y no sólo no hizo osten-
tación de su posición so~ial brillante, sino
que por el cQntrario se distinguió siempre
por su exce.lva humildad. Ha muerto jo.
ven, y entre los suyos delará el recuerdQ
Sucripción ab'ertl con deetino al XIX Cen·
tenarlo de la Vet:lida de Nueatra Senara '- Virgen
del P¡.r a Z8rqoza.
Suma anterior.. .. .• 1.813'30 pesetas
Dofla Presenlsción Laclaustra, 3 peset..; don
Pucul o.stón, 25; don julio Sánc.hez Arlgüétl,
5; sei'lora viuda de COllta, 5; doria Marla Efto,
0'50; don Antonio PalaciO', 2:5; don Emilio Nulle:z,
2; don Vicente Mb.lIoz, 2; dona Basilia Prado, 15¡
dolla Modesta Bescós, 2; don. Maria Bordelas,
2¡ don Panti león Campo, 2; dona Maria Sánchez
Malo, 2; ~on Prandsco de las Heras, 5; don
Pedro Cavero, 2; don Pascual Azoar, 10; dona
Feli.. Bescós, 5; doña Carmen BescÓll, 5; don
Serapio Segura, 10; don Juan Lacaas Sánchez-
CruUlt, 75; don José M.' Lacssa Sánchez-Cruzat,
75; dona Vicenla Vera, 10; don Miguel Aroll:üés,
10; dalla Pilar Coso, 1; Almacenes de San Pedro,




Subsidio Familiar quiere decir pro·
tección a vuestras familias, amparo
de vuestros hijos y exaltación por el





V t I de 2.CKX> 8 2.500 pieaen a en p e de pIno, en su mayorfa
poste!!, con buena saca y muy prO:limos carretera,
en la (Pardina da Lorée» término municipal del
JavierreJatre (Hueaca). Para ver madera sdalada
dirigirae 8 Pltricio Gradl ell'Javi.rrelatre.
Proposiciones I don Ramiro ValdésSenén, pllu




Se recuerda a las Comisionea localee de las
Oficinas y Registros d. Colocación Obrera de
eata provincia, la obligación que lienen de remitir
a la Comisión provinci.lll de Colocación Obrera
(Delegación provincial de "!"rabajo), con arreglo
al arto 12 de la Orden de 31 de agosto de 1938
(B. O. del Eatsdo del 2 de septiembre), el Pre·
supuelto c:orrupondiente al año 1940, que con·
slderen necesario para el sostenimiento y mayor
eficacia de dichos organismos laborales, para su
remisión a la superioridad. En la ink!ligencia de
que de no realizarlo ante. de 31 del corriente le
propondrá o aprobará por la Comisión provinclal
de Colocación, el que estime cOllveniente, segUn
los casos.
Al propio tiempo se advierte que la urgentia
lo moliva el que puedan ser remitidol, una vez
aprobados, a Jall Corporaciones reapectivas, a
fin de que sean incluido. en aus presupuestos.
Por Dios, por Eapafta y IU Revolución Nacio·
nal-Sindicalista.
Hueaea 'ZT octubre 1939.·Ano de la Victoria.
El Delegado provincial de Trebajo, Vicente
Morata.
go abonarll a los tenedores que hayan
entregado su trigo, centeno y mafz al
mismo, desde el principio de la campana,
5'50 peselas DOr quintal m~trico. Igual
obligación tienen los almacenistas que
hayan comprado estos cereales a los a¡rl-
cultores en la presente campai'la.
Art. 13. Los fabricantes de harina
a partir de la fecha de publicación de este
d~creto, quedan obligados a presenlar en
ei ServiciO NaCional del Trigo declaración
jurada de sus existencias de ¡rigo, cente·
no y mafz y sus harinas, alcanzando la
misma obligación a los panaderos, alma·
cenlstas de harinas y demás tenedores
por cuanto a estas mercanclas se refiere.
Estas declaraciones juradas servirán de
báse para la liquidación de seis pesetas
por quintal métrico de trigo y cinco por
quintal métrico de centeno y mafz o sus
equivalencIas en harinas, que los cilados
tenedores ingresarán en la caja del Ser·
v!clo Nacional del Trigo.
En estas liquidaciones se bonificará a
los declarantes en el 5 por ciento del im-
porte de dicha liquidación.
Arl. 14. Por el ministerio de Agri-
cultura se dictarán las disposiciones com-
plementarias para el desarrollo del pre-
sente decreto.
Asr lo dispongo por el presente decreto
dado en Madrid a 27 de octubre de 1939.
Mo de l. Viclorla. - FRANCISCO
FRANCO. - El ministro de Agricultura,
Joaqufn Benjumea Burln.
I'tZ8 , 58 pesetas en Sevill8i yeros, 57 pe-
seUiS en Burgos; sorgo, 50 pesetas en se·
'.la, y guisantes, 59 ptal. en Valladolid.
r Ar!. 4.0 El Servicio Nacional del Tri-
go venderá estos productos 8 los mismos
precioS de compra, incrementados en una
peseta por quintal métrico.
Arl. 5. o Por el Servicio de trigo prQ-
pi(lS para la alimentación humana se pon-
dreo 8 disposición de la Comisaría Gene-
181 de Abastecimientos y Transportes,
para su distribución a los consumidores.
Los granos áe pienso y sus productos
de mj,lerla se cederán a ganaderos segun
gOfmas que dicte el delegado ~eneral del
Scnicio del Trigo a propuesta de la Di-
rección General de Ganaderla.
MI. 6.- Los productores y tenedores
de los artfculos a que hace referencia el
Iftlcuio 1.- quedan obligados a declarar
sus existencias antes del df.. 15 de no·
\'iembre próximo, en la forma que el dele·
godo del Servicio NucionBI del Trigo de·
Iel,lline, considerado a partir de la fecha
de publicación del presente decreto. como
dandestina toda circulación de mercan·
cía no declarada.
Ar!. 7.° No se podrán Importar ni ex-.
portar ninguno de los articulas que por
esta decreto se intervienen, sino a propu-
eíl3 del delegado del Servicio Nacional
del Trigo, Informada por la Comisarfa
General de Abastecimiento y Direcciones
Generales de Agricultura y Ganaderla.
Art. 8.° el ministerio de HaCienda
lendrá intervención permanente en el 8S-
cto contable de la nueva dctividad que
le encomienda al Servicio Nacional del
Trigo.
Art. 9. 0 A partir de la fecha de publi·
cación del presente decreto, el precio de
1m para el trigo candeal, Arévalo, y se-
Iliblancos similares, producidos en zona
~ fertilidad media, será de 67 pesetas el
quintal métrico, para las adquisiciones
que haga de este cereal el Servicio Na·
(lonal del Trigo.
Esle aumento de ocho pesetas el quin·
tal métrico se aplicará a los precios lnl-
iaJes de las distintas variedades comer-
c~les de trigo, siguiendo las normas del
Ifl, 2.0 del decreto 341 de 23 de agosto
1937.
los precios resultantes de aplicar las
lisas anteriores servirán hasta primero de
ero de 1940. A parllr de esta fecha y
sla primero de marzo, los citados pre-
ssufrirán una rebaja de 50 céntimlOls.
-Je esta última fecha y hasta fmal de
campaña, experimentarán otra segunda
la de 50 céntimos por quintal métrico.
El precio de adquisición por el Servicio, .
CIOnal del Trigo para el centeno en la
G\"ncia de León, y para el malz en la
Sevilla, será el de 60 pesetas quintal
trico. hasta primero de enero. de 1940,
1!tfendo, a partir de dicha fecha, análogas
preciaciones a las especificadas por el
o en el párrafo anterior.
Art. 10. Las bonificaciones y depre·
iones por emplazamiento de almace·
, fertilidad del suelo y canUdad de 1m·
ezas. que rigen en la actualidad, se
sideran subsistentes.
Arl. 11. Los precios de venta de los
os que el Servicio Nacional del Trigo,
a a los Industriales harineros se ob-
I drán aumentando en tres pesetas los Ini·
~s de tasa. deducidos al aplicar las
tilas anteriores y serán constantes hasta
terminación de la campaña. Para el
leno y malz se obtendrén aumentando
des pesetas los Iniciales de ta8a.























































































































Le interesa conocer. el funcionamiento de la MUTUA DE
ACCIDENTES DE ZARAGOZA basado en el régimen
mutual, por lo que le rogamos pida detalles en sus Oficinas
establecidas en
¡COMERCIANTEI
DomldUo social, ediflde propiedad del Banco:
Ati.nd. con p f noi. lod. el... de
op....cione l.clon.d•• con el
•
Banco de Crédito de Zarajou
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Vaktres del Estado e lodustrld'
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Crédito.-Infor-
mes c:omercia~, etc... y en &enera) toda clase de operaciones Bancarias
CAPITAL 12.000.000 de pesdas ~ I - FUNDADO EN 1845
IMAYO., N'OIII. 28 .15Sucursa.l de JAC¿"-I AP.UTA.DO, "nilll. 3Tat.úoso, lfÓIll. 63
SUCURSAl.ES EN: Ain., Ala¡bn, Alblillte del Arzobispo, Alcaniz. Aleeri_, Almunia de
D.· Godina, Ayerbe, Barbaltro, Borja. Canfranc-Aranones, Eplla, Gallur, GraUlJ,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, Mor.lta, Puebla de Hijar, Tamarlte de Lite-
r'I y Vlllafr'lnca del Cid.
AGENCIAS: Besaet.rre. c.lI.nda, fortanete y VilIoru.
AGENCIA URBANA: EBeue&a, Plu Dllm. 86, z.~oza.










Médico de la Bonoficaneia M.niDi,.1
Clrmen, 2 - JACA - Teléfooo 23
CONSULTORIO MIiD1CO~QUlRÚRGICO
B. FANLO GARCfA
MEDICINA GENERAL - PARTOS
El.ECTRlCIDAD MEDICA y
RAYOSJ(
Mutualidad Patronal de Seguros contra los Accidentes del Trabajo
Delegaciones y Agencias en toda la Región Aragonesa
•
Se han recibido los de la temporada
Olofto-Invierno 1939-40 en la Librerla




En Esta Mutua ha sido implantado el nuevo
(Seguros de enfermedad y fallecimiento para la clase patronal)
Seguro de Asistencia Social Patronal
S~JiCHO ti (¡IL, 4
Oculisra del Centro de Higiene
CONSULTA DE It a I
Sil: AOMITIEN IGlUAl.....OO.
Teltf. 132
Plaza San Pedro, mlm. 8 - 2.°
FIGURINES:
Instalación morlernfsima de una gran Cllnica en el edificio de su propiedad con servicio hlcultativo sin interrupción, prestado por
Médicos y Cirujanos de reconocida competencia
Se desean Agentes bien relacionados en todas las ciudades y pueblos de la Región Aragonesa
LA UI'IO'"
,,=========-----------------..
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: NO CONFUNDI1l5E: Calle del Carmen, 7, JACA 1
: :
: y Lanuza, 7. en HUESCA :
• •... ¡¡•.•...................••.•...................••......~--... ~.............................. .••• •
, "
RfifnEL DUfOL fiZNfiR
MEDICINA y CIIlU¡IA
